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                El propósito del siguiente trabajo es plantear una pregunta crítica la cuál es ¿qué 
significa tener derechos?  consideramos que es pertinente  primero  comprender que es el 
derecho , por ese motivo analizamos en la primer parte del escrito la siguiente pregunta ¿Qué tan 
presentes están los derechos en la sociedad actual ? lo que se  busca con esta pregunta es dar una 
visión inicial sobre la importancia del derecho,  de donde partimos de diferentes definiciones que 
plantean algunos autores, después de haber visto el significado de derecho y los ejemplos que 
planteamos en esta primer parte, seguimos con dar respuesta a la pregunta inicial de este trabajo  
¿Qué significa tener derecho? Para responder está pregunta iniciamos con una reflexión dónde 
primero planteamos como sería la vida del ser humano en una sociedad donde no existieran 
derechos, después abordamos una definición del doctor Massini sobre los derechos humanos, y 
para explicar lo fundamental que es tener derechos en la vida del ser humano citamos una frase 
del autor Thomas Aquino. Finalizando el escrito abordaremos uno de los derechos que 
pertenecen al Derecho Privado el cual es el derecho de propiedad, daremos su significado, sus 
principales características y atributos y complementaremos como ejemplos para dar una 










Resaltar la definición y la importancia de los derechos en la sociedad y como estos ha 
evolucionado hasta la actualidad. 
 
Específicos: 
 Reflexionar sobre la importancia que tienen los derechos en cada persona y así mismo 
reconocerlos dentro de una sociedad. 
 Conocer las distintas perspectivas de cómo podría ser una sociedad sin derecho. 
 Generar conciencia sobre la multiculturalidad existente en nuestra sociedad, para evitar la 











¿Qué tan presentes están  los derechos en la sociedad actual? 
 
Cuando nos referimos a derecho podemos encontrar que tiene distintas aceptaciones o 
significados, el termino derecho abarca distintas realidades y por esta razón no puede ser un 
término univoco como lo es la palabra hombre que tiene un mismo sentido. (A CASTAÑO-
BEDOYA, 2013). 
Cuando por primera vez nos aproximamos al Derecho entendemos como concepto un 
conjunto de normas cuyo origen se encuentra en un Estado históricamente determinado (A 
CASTAÑO-BEDOYA, 2005) por lo tanto, es por causa del hombre que existe el Derecho, no 
tiene fin en sí mismo sino en la vida del hombre y sin esa función esencial de perfección social 
pierde el sentido de su existencia (A CASTAÑO-BEDOYA, 2013). El derecho es fundamental 
en la sociedad humana ya que como lo dice DEL VECCHIO “no se concibe sociedad sin 
derecho, ni un derecho sin una sociedad humana” ya que este nunca podrá tener origen en una 
agrupación de animales debido a que estos no poseen la condición importante de la razón como 
la tiene el hombre; por tal motivo nos damos cuenta que entre el derecho y la sociedad existe una 
relación muy estrecha y se puede afirmar según JACINTO PALLARES que “ Si el Derecho 
desapareciera, la humanidad solo duraría el tiempo necesario para su propia destrucción” debido 
a que este cumple un papel relevante el cual es imponer orden en la sociedad, solucionar 
conflictos, mantener paz en el Estado y que todos podamos convivir de una manera pacífica y 
armoniosa (Cabra, 1986). 
Dentro de la importancia del Derecho encontramos que este regula la vida del hombre 
desde su nacimiento o aun antes de este y se extiende hasta después de su muerte; la actuación de 
la norma se hace de manera espontánea cuando las personas la cumplen, y en forma forzosa 
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cuando la violan. De acuerdo con lo dicho anteriormente nos damos cuenta que en distintos casos 
los derechos se le vulneran a las personas ya sea por su creencia religiosa, su pensamiento o en 
diferentes casos por desigualdad social ,etc.; como lo podemos ver en la noticia de la revista 
NOVUM JUS “Mujer Indígena, desigualdad social y quebramiento de sus derechos”, la 
vulneración de los derechos en la mujer indígena se puede observar en demasiadas perspectivas 
empezando tanto por ser indígena como por ser mujer; la lucha comprende la necesidad de que 
los entes del Gobierno creen una política de garantía en pro a su derecho a la vida, educación, 
salud, etc., debido a que se ubican en situación de desigualdad para afrontar los riesgos a los que 
se ven sometidas como consecuencia del conflicto armado y efecto del desplazamiento, además 
de eso encontramos factores como lo son Violencia intrafamiliar frente a Violencia sexual ya que 
aquí prevalece el machismo como algo natural al condicionar la mujer indígena a situaciones de 
inferioridad  y en la mayoría de casos los perpetradores son miembros de la misma comunidad, 
familia o personas cercanas que genera ciertas consecuencias y se sigue presentando hechos de 
violencia intrafamiliar incluso abusos sexuales a niñas y niños menores de 14 años, también 
podemos encontrar el Acceso a la educación por lo que este se ve afectado debido a que esta 
población no tiene un gran acceso a la educación en el sentido que su factor económico es bajo y 
no poseen dichos apoyos además de que si asisten a las instituciones suelen ser menospreciados 
y tratados de manera discriminatoria por como hablan, como visten, por su nombre, etc, es por 
eso que en esta población suelen ser educadas dentro de las comunidades para suplir las 
necesidades del hogar y desde su primera menstruación ya son obligadas a casarse para mantener 
al cuidado de una familia; otro punto importante es el acceso a la Salud ya que en este caso la 
cantidad de hospitales y centros de salud son muy limitados en relación con el número de 
habitantes, como ejemplos podemos encontrar situaciones de mujeres indígenas cuando están 
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embarazadas que el hospital se encuentra muy lejos, el personal del hospital las considera 
inferiores, no preguntan ni escuchan lo que quieren, etc, en general este privilegio en las 
comunidades indígenas es escaso, por tal motivo encontramos que la mujer indígena 
efectivamente es maltratada y olvidada además de que vivimos en realidades paralelas como en 
las que el Gobierno no cumple con lo expuesto en el papel. (Michael David Vergel Barrera, 
Liceth Ximena Martínez Muñoz, Novum Jus, 2021). 
En conclusión, de acuerdo con esta situación narrada anteriormente nos damos  cuenta 
que los derechos prevalecen en todas partes y son necesarios para construir un Estado lleno de 
paz y armonía, pero lamentablemente en la actualidad no son respetados por diferentes 
condiciones de las personas motivo por el cual no debería ser así porque sea la condición que sea 













¿Qué significa tener derecho? 
 
El presente  texto busca sistematizar y plantear algunas bases para poder responder la 
pregunta “¿Qué significa tener derecho? 
Que sería  una sociedad donde no exista el derecho, DEL VECCHIO, dice “no se concibe 
una sociedad sin derecho, ni un derecho sin una sociedad humana”, si en una sociedad no 
existiera  un control social, sencillamente todas las personas no podrían convivir en comunidad,  
prevalecería la violencia, la anarquía y el libertinaje de los hombres que vivan en este sistema 
(una sociedad que carezca de derecho )  al no tener que cumplir con unas normas, el ser humano 
se va a sentir en la libertad, de realizar las acciones que desee así sean buenas o malas, donde 
quedaría la igualdad en la sociedad, se evidenciarían más casos como, la pobreza, la 
discriminación, la desigualdad. Es fundamental que en una sociedad prevalezca el derecho, ya 
que es el pilar principal para una convivencia  optima donde todos sus integrantes obtengan de 
manera equitativa la igualdad, la paz, la solidaridad, la seguridad y la felicidad porque el ser 
humano necesita de un orden social, de ahí es donde viene la importancia del derecho como un 
sistema para evitar la anarquía, solucionar los conflictos, permitir la convivencia y coexistencia 
pacífica, tener derechos también es regular nuestra libertad y nuestro comportamiento . 
Consideramos que es asertivo definir la palabra derecho antes de tratar la pregunta ¿Qué 
significa tener derecho? En un ámbito plural podemos basarnos en la definición que nos da 
(Valencia Zea y Ortiz) la cual define este concepto como “como un sistema armónico de 
principios y normas jurídicas, que se encuentran entre sí en relaciones de subordinación y 
coordinación, tiene su propio control mediante órganos autónomos e independientes de la rama 
ejecutiva y legislativa del poder público, su finalidad es la de regular la conducta humana. 
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El doctor Massini encontró en un primer momento una analogía  principal de la noción de 
derechos humanos, como  idea primordial podemos destacar  que los derechos naturales se 
refiere a que el sujeto deriva ciertas facultades de obrar o de exigir , y una analogía  secundaría 
como derechos subjetivos positivos los cuales se encuentran inmersos en las constituciones y 
tratados internacionales de derechos humanos y posteriormente ha elaborado un concepto de 
derechos humanos con la implicación de la personeidad del ser humano donde dice : “son todos  
aquellos derechos subjetivos cuyo título radica en la personeidad de su sujeto, o en algunas de las 
dimensiones básicas del desenvolvimiento de esa personeidad y de los que se es titular lo 
reconozca o no el ordenamiento jurídico positivo y aun cuando este los niegue Massini. 
Decidimos abordar esta definición de los derechos humanos  del doctor Massini ya que él 
visualiza los derechos humanos desde diferentes posturas, tener derechos significa que el hombre 
tiene cierta  libertad de realizar sus acciones, teniendo en cuenta que hay unas normas, dichas 
normas son creaciones de la inteligencia del hombre para resolver los problemas que surgen en la 
convivencia en sociedad  que regulan su comportamiento,  ya que como lo dice el autor Thomas 
Aquino “Todo aquello que es bueno ha de realizarse y lo que le opone evitarse”  lo que podemos 
discernir de esta frase de Thomas de Aquino la naturaleza del ser humano se basa en el ser y en 
el deber ser,  todo derecho regula una conducta, la ley protege de toda discriminación y vela por 
la igualdad de sus integrantes.  
Para tomar un ejemplo  inicial de las diversas ramas existentes del derecho, nos basamos 




Derecho de propiedad 
 
Es la facultad que consiste en el poder legal e inmediato que tiene una persona para 
gozar, disfrutar  disponer y revindicar  sobre un objeto o propiedad, sin afectar los derechos de 
los demás ni sobrepasar los límites impuestos por la ley. 
     El derecho de propiedad abarca todos aquellos bienes materiales que pueden ser 
apropiados, de utilidad, de existencia limitada y que pueden ser ocupados a dicho derecho se le 
atribuyen las siguientes características entre las cuales se pueden destacar: 
 
 Es un derecho pleno porque le confiere a su titular un conjunto amplio de atribuciones 
que puede ejercer autónomamente dentro de los límites impuestos por el 
ordenamiento jurídico y los derechos ajenos.  
  Es un derecho exclusivo en la medida en que, por regla general, el propietario puede 
oponerse a la intromisión de un tercero en su ejercicio. 
  Es un derecho perpetuo. 
Atributos 
  Disfrutar: el atributo de disfrutar nos permite percibir los frutos y productos del bien, 
aprovechar económicamente el bien.  




Según el artículo 58 la constitución reconoció el derecho constitucional a la propiedad 
privada  de la siguiente manera: 
Se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes 
civiles, los cuales no pueden ser desconocidos y vulnerados por leyes posteriores.  
 
Ejemplos: 
El derecho de propiedad puede constatarse en casos como la compra o venta de una casa, 
dado que habrá necesariamente un propietario único y exclusivo que la pone a la venta y un 
nuevo propietario único y exclusivo que acepta pagar por ella. Terminada la transacción, la 
propiedad se habrá transferido de un sujeto a otro, pero la casa nunca habrá dejado de pertenecer 
a alguien. 
Otro ejemplo lo constituiría una hacienda en la cual existan numerosos árboles frutales. 
Éstos son, junto con todo lo sembrado en el terreno, propiedad exclusiva del propietario, así 
como también lo serán los frutos que dichos árboles arrojen, y de los que el dueño podrá 










La fórmula política del Estado social de Derecho es acorde al estilo de vida garantista , la 
capacidad de movernos, de contar, de decir y vernos como queramos, vivir, gozar de nombre, 
nacionalidad, de colegios públicos etc. 
Todo eso son derechos, desde primera generación en adelante, Colombia en particular 
tiene problemas con los mecanismos de defensa de los mismos, y con la asimetría estatal que 
garantice su cumplimiento (en la Colombia profunda, por ejemplo)  Tenemos uno de los 
ordenamientos normativos más completos del planeta, Efectivamente el amparo constitucional, 
formalmente, le da todo al ciudadano para desarrollarse como un íntegro ser humano. 
Finalmente  se concluye que los derechos en la sociedad representan igualdad, esto  
quiere decir que cumple un papel fundamental en la vida del ser humano, ya que gracias a ellos 
se evitan temas como la vulneración de derechos ya sea de discriminación, desigualdad, religión 
entre otros; los derechos ejercen un control sobre el ser humano ya que por medio de unas 
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